











































































地に広まっていた（Larkin, E. & Newman, S.（1997）
参照）。米国で最初の世代間交流プログラムは、
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Oral History in Intergenerational Programs: 
The case of The Bank of Memories
　This report is the oral records described to 
us by Ms. Naoko Tomita, a representative of 
The Bank of Memories, Japan (MEMORO), 
which collects elderly people’s memories as 
a form of oral history and opens them to 
the public via the Internet. MEMORO can 
be reproduced in the community in many 
diﬀerent ways. The social network in the 
area is declining, and developing exchanges 
between generations is encouraged. These oral 
records are meaningful to understand the role 
of oral history in Intergenerational Programs. 
Many problems have arisen with regard to 
managing these Intergenerational Programs. 
This oral statement record reports the 
concrete methods used in the Intergenerational 
Programs.
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